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CEDARVILLE COLLEGE 
CEDARVILLE, omo 
SIXTY-FIFTH ANNUAL 
CLASS OF 1961 
BACCALAmmA.TE SERVICE 
, Alford Memorial Gymnasium 
.Thursqay. May 25, 7:30 P.M. 
COMMENCEMENT EXERCISES 
Alford Memorial Gymnasium 
Sat".lrday. May27, 10:00 A. M. 
"For the Word of God, and the testimony of Jesus Christ" 
Revelation I :9 
THE BACCALAUREATE SERVICE 
Thursday, May 25, 1961 - 7:30 P. M. 
Presiding . President James T. Jeremiah, Th. B., A. B. 
Song-leader . . . . . . Richard A. Cooke, B. S., M. S. 
Prelude. . . . . . . . . Warren Webber, A. B., B. M. E., M. M. E. 
*Invocation. . . . . . . . . . . . . . . . Kenneth St. Clair, B. S. 
*Hymn . . . . . . . . . . . . . "All Hail the Power of Jesus' Name" 
The College Choir. . . . . . . . . "Battle Hymn of the Republic" 
Director, Richard Cooke, B. S., M. S. 
Scripture Reading . . . . . . . . . Arthur F. Williams, A. B., D. D. 
Prayer ................. Rev. W. Thomas Younger 
Pastor, Immanuel Baptist Church, Fort Wayne, Indiana 
The Combined Choirs ........ "O God, Our Help in Ages Past" 
Baccalaureate Sermon. . . . . . . . . . . . . Rev. J. L. Patten 
President, Omaha Baptist Bible College 
*Hymn . . . . . . . . . . . . . . . . . . "Lead On 0 King Eternal" 
*Benediction . . . . . . . . . . . Robert Gromacki, Th. B. , Th. M. 
*Recessional 
*Congregation Standing 
THE COMMENCEMENT EXERCISES 
Saturday, May 27, 1961 - 10:00 A. M. 
Presiding . . President James T. Jeremiah, Th. B., A. B. 
Song-leader .. : .... Richard A. Cooke, B. S., M. S. 
*Processional. . . . . . . . . . . . . . . .Cedarville College Band 
Director, William Thornton, B. S., M. S. 
*Invocation G. Paul Wyland, A. B., M.A . 
*Hymn ..... . . "Crown Him With Many Crowns" 
Scripture Reading. George Lawlor, A. B., B. D., Th. M. 
Prayer . . . , . . . . . . . . . . . . . . . Rev. William Brock 
Pastor, Immanuel Baptist Church, Columbus, Ohio 
Announcements. . . . . . . . . . . . . . . Mr. George S. Milner 
Chairman, Board of Trustees 
Kingsmen ~artet . . . "When I Survey The Wondrous Cross" 
Commencement Address ........ Dr. Robert T. Ketcham 
National Consultant of the General Association 
of Regular Baptist Churches 
The Harmonettes . . . . . "His Alone" 
Presentation of Class Gift . Maririn Troyer, Class President 
Response ....... . . President James T. Jeremiah 
·Presentation of Candidates C. R. Maddox, B. S., M.A. , Ph.D. 
Conferring of Diplomas and Degrees .. President James T. Jeremiah 
Richard Mcintosh, A. B., B. D. 
Presentation of Awards. . President James T. Jeremiah 
*The Alma Mater 
*Beneaiction . . . ... President James T. Jeremiah 
CLASS OF 1961 
BACHELOR OF ARTS DEGREE: 
John Butler B1e / James Neely /!'t ~,; 1"" / 
Donis Colli.er J "c ~ ·.-- / Delores Osborn 1{? tQ:;/:/ 
James Cook ,,,,,t _,.,, (},'_ vratsy Petry "' -S '?"'",,,§_,,;:~:; 
Marcia Crothers ff,;~I ;, :~ ~/Lon Reising· / s' v 
Phyllis Dobbs EE v"' Leon Rowland·· S 6 "-· S _,-..,,,,.,,." 
James Entner/;;;;. -e,._,:.... / Louis Schramm· n °' / 
Terry Goodrich :.:~ "' 1: /Marvin Troyer v 
Shirley Harrin:gton ''"' · vEsther Weiss 5 E ~ 
Frank Howard V:/ Horace Ward, Jr. ./ 
William Jennings v Dean Zerby 
Karl Luyl;>.en Carol Zoellner " ;;,,,- V 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE: 
/ 
Neva Claypool .Sc- . /" 
Marlene Dav~s CE v 
Ernajean Lockerbie 
Nancy McDivitt c J;;" " 
DOCTOR OF HUMANITIES DEGREE: 
George Sherwin Milner 
* * * * * 
-CLASS OFFICERS 
Marvin Troyer. 
Norman Getty . 
Marlene Davis . 
Delores Osborn 
Cleveland McDonald . 
. President 
,,. . Vice-President 
. Secretary 
. Treasur·er 
Class Advisor 
